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Martes,, 29 de abril de 1975
EL MINISTER!







JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de • mando.
O. M. número 354/75 por la que' se aprueba la entrega de







Resolución número 576/75 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la- Armada el Capitán
de Fragata don Luis
• ROdríguez Méndetz-Nufiez
Vázquez.—Página 1.055.
;Resolución número 574/75 por la que se nombra Ayu
dante 1\fi1itar de Marina de- Ribadesella al Teniente
de Navío -dela Escala ,de Tierra don Pablo San Eme
terio Caínzos.—Página 1.055.
Nombramientos.
Resolución número 577/75 por la que se nombra Admi
nktrador de la- Delegación Local del Patitonato de
Casas de la Armada en • Los Molinos al Capitán





Resolución número 575/75 por la qué le dispone pasedestinado al Estado Mayor de tac Zo.na Marítima de
Canarias él • Teniente de Navío de la Reserva Naval'
Activa don Luis, María García de la Concha.—Pági
na 1.055",
Ascensos.
Resolución número 578/75 , por la que Se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo pritnero Juan
Iglesias Sobrero.--:--Página 1.055. -
•
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA. ADMINISTRACION MILITAR
Ooitvocatoria.
Resolución número - 579/75 por la que se convoca exa
mem-condurso para cubrir una plaza vacante de En- ,
cargado (1Tárbero) de la Msaestranza de la Armada,




Resolu.ción numero 582/75 por la que queda admitido a
examen para cubrir una plaza de Encargado (Mozo
de Clínica) de la Maestranza de la Armada, a extiá
guir, en el Hospital de Marina de San Carlos el
Obrero (Mozo dé Clínica) don Tomás Mateo-Sidrón
Pérez.--Página 1:056.
Destinos.
Resolución número 581/75 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Máquinas el- Operario de
prirn&a (Herrero) de la Maestranza dé la Armada, a
extinguir, don luan Pérez Vázquez.--Página 1.056.
•
Liancias por enfermo.
Resolución 'número 58005 por 'la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Mecá,nicos-Conductores don, José
Jiménez Rodríguez.----Vágiña, 1.056.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones..
Resolución número 583/75 por la que se dispone la con
tratación', con el carácter. y 1.a categoría profesional
que se
• expresan, del personal que se cita.—Pági
na 1.057.
Número 9 Martes, 29 de abril de 1975
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada número 345/75 por la que se dispo
ne efectúe el curso' que se indica el Sargento Condes
table don José Barroso González. Página 1.057.
Cursos.
Resolución delegada n'amero 347/75 por la que se admi
te para realizar el 5.° curso para las pruebas de apti
tud de acceso a Escala Básica del Cuerpo de Sub
oficiales al personal que se menciona.—Páginas 1.057
y 1.058.
1
FUNCIONAR- IOS CIVILES DE LA ADMINISTRÁCION MILITAR
'Cursos.
Resolución delegada número 346/75 por la que se nom
bra alunoos del 7.° curso de Identificación de Mate
rial al personal que se reseña. Páginas 1.058 y 1.059.
••••■
\
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
PROTOCOLO número *5 anejo al Acuerdo a largo
plaz,o concertado entre el Gobierno del Estado Español







sobre los intercambios comerciales, la navegacióntei
transporte y la cdoperación, 'hecho-'en Madrid el 19d/
octubre de 1974..—Páginas 1.059 a 1.061.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Jefatura Adjunta.--Escuela Superior del Ejército.-4
cuela de Estado Mayor.—Diplomas.—Orden de 24 de
abril- de 1975 por la que se concede el diploma de
aptitud para el Servicio de Estado Mayor al persona
que se cita..—F,ágina 1.061.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 9 de abril de
1975 por la que se conceden las condecoraciones pel
sionadas que sé' indican al personal de la Armada qui
se menciona.—Páginas 1.061 y 1.062.
Pensiones. Orden de 12 de marzo de 1975 por la que
se publica., relación .de pensiones conced,;das al perso
nal civil que*se reseña.—Página 1.062.
. MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 18 de abril de 1975 por la que se hacen pú
blicas las. relaciones completas de las declaraciones
formuladas por los contribuyentes por el Impuesto









LXVIII Martes, 29 de abril de 1975
Número 96.
ORDENES Y RESOLUCIONES
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 354/75.—Se aprueba la
ntrega de mando de la lancha guardapescas V.-1,
tectuada por el Teniente de Navío don Antonio
'aíria Núñez al de su mismo empleo don José María
Mosquera Gómez.










Resolución núm. 576/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor dt la Armada, se dispone que el Capitán de Fra
gata (S) (AS) (G) (GC) don Luis Rodríguez Mén
dez-Naez y lvrázquez pase destinado a dicho 'Orga
nismo, cesando como Jefe del Estado Mayor del Man
do Anfibio, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jargiz Franco
Resolución núm. 574/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Ribadesella al Teniente de Navío de
la Escala de Tierra don Pablo San Emeterio Caínzos,
que cesara en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 195] (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA




Resolución núm. 577/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la »Presi
dencia del Patronato de 'Casas de la Armada, se nom
bra Administrador de la Delegación Local del mismo
en Los Molinos al Capitán de Intendencia don Emi
lio Hidalgo García, en relevo del de su misma clase
y empleo don Juan Pita da Veiga Vázquez de Castro.









Resolución núm. 575/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Comandan
te General de la Zona Marítima de Canarias, se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Luis María García de la Concha pase
destinado al Estado Mayor de la misma, cesando
como Comandante de la barcaza de desembarco K.-3
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.








Resolución núm. 578/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Juan Iglesias
Sobrero, por ser el primero declarado "apto" por la
Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73), con an
-tigiiedad de 18 de abril de 1975 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorio.
Resolución núm. 579/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza vacante de Encargado (Bar
bero) de la Escala de Encargados de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir, en
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, en la forma
prevista en el artículo 39 del Reglamento provisio
nal de la referida Maestranza, pudiendo concurrir al
mismo los Obreros del expresado oficio que cuenten
con más de dos años de permanencia en el empleo,
acrediten buena conducta y reúnan la aptitud física
necesaria.
Las pruebas correspondientes serán fijadas por el
Tribunal que se designe y se realizarán en la juris
dicción Central. A tal efecto, los concursantes que lo
precisen deberán ser pasaportados con la antelación
suficiente para que se encuentren en dicha jurisdic
ción el día y hora que se sefiale.
Las instancias deberán ser escritas de puño y letra
de los solicitantes y dirigidas á la Jefatura de Perso
nal Civil de la Jurisdicción Central.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes a
la finalización del citado plazo, la referida Jefatura de
Personal Civil las elevar-á al Departamento de Per
sonal en unión de propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, indicando el día y la
hora en que se realizarán las pruebas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Examen-concurso.
Resolución núm. 582/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como continuación a la Re
solución número 302/75 de esta DIRDO (D. O. nú
mero 57), por la que se convocó exámen-concurso
para cubrir una plaza de Encargado (Mozo de Clí
nica) de la Escala de Encargados de 4a Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir, en
el Hospital de Marina de San Carlos, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Obrero (Mozo
de Clínica) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Tomás Mateo-Sidrón Pérez.
2.° El examen tendrá lugar el próximo día 5 de
mayo, a las 9,00 horas, en la Enfermería del Arsenal
de La Carraca,
3•0 El Tribunal que ha de juzgar el examen-con.
curso estará constituido por
Presidente : Teniente Coronel Médico don Rafael
Larios Pérez.
Vocales : Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se.
gundo, don Luis Béjar García.
Ayudante Técnico Sanitario, Mayor, don José
ría Castro 'Campos.
Vocal-Secretario : Oficial segundo de Oficinas don
Antonio Hernández Villa.
4•° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, la
cual será remitida al Departamento de Personal en
unión del certificado de aptitud física del seleccio.
nado.
Madrid, 24 de abril de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 581/75, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge.
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, se 4ispo.
ne que el Operario de primera (Herrero) de la Es.
cala de Operarios de la Primera Sección de la Maes•
tranza de la Armada, a extinguir, don Juan Pérez
'Vázquez, pase destinado, con carácter voluntario, a
la Escuela de Máquinas, cesando en el Cuartel de Ins.
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaraíz Franco
Licencias por enfernío.
Resolución núm. 580/75, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex.
pediente tramitado al efecto, se le conceden tes m&
ses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores don Jos'e
Jiménez Rodríguez, con arreglo a lo establecido en
el artículo 69 de la Ley articulada de funcionarios
civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 24 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 583/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Programador de Mecanización, del
personal que a continuación se relaciona,- para pres
tar sus servicios en el Centro de Programas y Tra
tamiento de Datos de Gestión del EMA, a partir del
día 1 de marzo de 1975:
Don Luis Fernando Pereda Pazos.
Don Tomás Barba Pérez. ,
Don julio Castillo Ripoll.
Don José María Rodríguez Martín.
Don Félix Román Pérez Valbuena.
Doña María Josefa Rueda Uarragán.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 345/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se dispone que
el 'Sargento ¡Condestable don José Barroso González
efectúe el Curso "C" S-417, correspondiente al ciclo
previo a su embarque en la fragata Asturias, que dará
comienzo el día 2 de junio de 1975 y tendrá una du
ración de veintidós semanas.
El interesado cesará en su destino, y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección. de
Enseñanza Naval.•
Madrid, 24 de abril de 1975.
Por delegación:





Resolución delegada núm. 347/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Corno con
secuencia de lo dispuesto en el punto 2 de la Resolu
ción número 1.570/73 (D. O. núm. 289) de la jefa
tura del Departamento de Personal, a continuación se
relaciona el personal de Sargentos de Marinería y
Cabos primeros Especialistas (V) que, sin cesar en sus
actuales destinos, se admite para realizar el 5.° Curso
para las pruebas de aptitud de acceso a la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales, que se desarrollará
en la Escuela de Suboficiales a partir de las 12,00 ho
ras del día 15 de mayo hasta el 2 de julio de 1975:
Cabos primeros ,Especialistas (V) Maniobra.
1. Enrique Martín Villegas.
2. Fernando Lucas Mateo.
3. Nicolás Martínez Ramos.
4. José Boza López.
5. ¡Carmelo Céspedes Perialver
6. Manuel Soto Cordobilla.
7. Juan Vigo Díaz.
8. Camilo Casto Blanco Roa.
9. Angel García Fandirio.
10. Ginés García Soto.
11. julio Infante Cabanas.
12. Juan Pipio García.
13. José L. Ramos García.
14. Diego Romero Lanza.
15. Juan Alpiste Contreras.
16. José Casal García.
17. Tomás Pal.Y.,án Nicolás.
18. Antonio Pita Leiracha.
Sargento de Marinería Artillero.
19. Don Juan Izciuierdo Mulet.
Cabos primeros Especialistas (V) Artilleros.
20. Benigno Rodríguez Salgueri.
21. Nicolás ¡Carrodeguas Nieto.
22. Manuel Durán Rodríguez.
23. José Fonticoba Pardo.
24. Francisco Rojo Asensio.
25. Francisco González Espinosa.
26. Hermenegildo Painceira Romero.
27. Manuel Carbonell Rubio.
28. José Varela Fraga.
29. Manuel Fernández Montero.
30. Gumersindo Blanco Yáñez.
31. Antonio Dueñas Estévez.
32. Silvino Pita Bellas.
33. Luis Pernás García.
34. Luis Felpeto Novo.
35. Juan Manuel Graria Bellón.
36. Antonio Hermida García.
37. Ricardo Pérez Malavé.
Cabos primeros Especialistas (V) Torpedistas.
38. Francisco de Paula Barragán Lema.
39. Juan M. López Soler.
40. Luis Gutiérrez Barrancos.
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Sarcrento's. de Marinería Electricistas.
41. Don Antonio Maceiras Gomariz.
42. Don Luis Vargas Gallego.
43. Don Rafael Díaz Fraguela.
Cabos primeros Especialistas (V) Electricistas.
44. Juan Agüera Pérez.
45. 'Emilio Cal Otero.
46. José A. de la Mota Carrero.
47. 11figuel A. López Torrente.
48. José Núñez Combarro.
49. Juan J. Martín Alvarez.
Cabos primeros Especialistas (V) Radiotelegrafistas.
50. Luis Ugarte Martínez.
51. Cecilio Rodríguez Román.
57. José Artes Munan
53. Miguel Ruiz Peinado.
-54. Celestino Fernández Galdo.
55. Francisco Díaz Villalar.
56. Juan Escribano Requena.
Cabos primeros Especialistas V Radaristas.
57. Santiago de Santiago Costa.
58. 'N'arcos Colon-liar Torres.
Sargento de Marinería Mecánico.
•
59. Don Rafael Vargas Pérez.
Cabos primeros Especialistas (V) Mecánicos.
60. Pedro López Pareja.
61. José Calvo Fernández.
62. -Angel Blanco Vales.
63. Manuel Tembras Rodríguez.
64. José Vélez Valle.
65. José Berches Melgarejo.
66. Vicente Armada Rodríguez.
67. Manuel Fernández Soler.
Cabos primeros Especialistas (V) Escribientes.
68. Sebastián Belchi Vera.
69. Antonio Esparza Egea.
70. Julián Santiago Santiago.
71. fosé Luis ¡Cachazas García.
72. 'Carlos E. del Lago Castillo.
73. Enrique Carral Ramonde.
74. Antonio Sebastián Rodríguez.
Cabos primeros Especialistas (V) de Infantería
de Marina.
75. Rodrigo Feal Cartelle.
76. Jaime Dacosta López.
77. José Martínez Couce.
78. José M. Gutiérrez González.
79. Angel Hermida Iglesias.
80. Juan M. Pazos Doce.
81. Miguel Sánchez Sánoliez.
82. Valentín de la Torre Escobar.
83. Manuel Villares Fernández.
84. Francisco Pérez Saavedra.
85. Luis Urdiales Perales.
86. Francisco Mesa Zaya.
87. Juan Bouza Fernández.
88. Arturo Insúa Elespert.
89. Manuel Serantes Fernández.
90. Alberto Pardo Sedes.
91. Martín ¡Colino Fernández.
92. Manuel Golpe Amenedo.
93. Felipe García Norte.
94. Pedro Moreno Gutiérrez.
95. Alberto Pérez García.
96. Manuel Macías Bernal.
LXVIII
2. Los que finalicen con aprovechamiento este
curso de pruebas de aptitud ingresarán en la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales con la siguiente
antigüedad de escalaionamiento:
2.1. Los cinco Sargentos de Marinería, con anti•
güedad de 1 de enero de 1975.
•
2,2. - Los ¡Cabos primeros Especialistas (V) que }.3
hayan cuinplido los diecidcho arios de servicio, con
antigüedad de la fecha en que hayan perfeccionado
dicho período de tiempo.
2,3. Los Cabos primeros Especialistas (V) restan.
tes serán escaíafonados con antigüedad de la fecha
en que cumplan los dieciocho arios de servicio.
Madrid, 26 de abril de 1975.
Por delegación:





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Cursos.
Resolución delegada núm. 346/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se nombra altiii.
nos del 7.0 'Curso de Identificación de Material, en
el CIAF, del 7 de abril al 3 de mayo de 1975 al peí.
sonal que a continuación se relaciona :
Funcionarios del .Cuerpo Auxiliar Administrativo,
Don Jaime Rivera Somaza.
Don Fernando Vergara González.
Don José María Reula de Hoyos.
Doña María Dolores Huerta Martínez.
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Doña Isabel liernáildez Manzanares.
Doña Matilde Zayas Vivaracho.
Oficial segundo Administrativo.
Don Florentino Ferrero González.
Madrid, 24 de abril de 1975.
Por delegación:




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
PROTOCOLO número 5 anejo al Acuerdo a
largo plazo concertado entre el Gobierno del
Estado Español y el Gobierno de la Repú
blica Socialista de Rumania sobre los inter
cambios comerciales, la navegación, el trans
porte y la cooperación, hecho en Madrid el
19 de octubre de 1974.
De conformidad con el artículo XVII del
Acuerdo a largo plazo concertado entre el Go
bierno del Estado Español y- el Gobierno de la
República 'Socialista de Rumania, firmado el 15 de
marzo de 1971, las reuniones de la Comisión
Mixta hispano-rumana han sido convocadas en
Madrid del 14 al 19 de octubre de 1974, a fin de
examinar las cuestiones relativas a los intercanr
bios comerciales y la cooperación, que constituyen el
objeto de su competencia.
Ambas Partes en la Comisión Mixta convienen
para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1975 en lo que sigue:
I. INTERCAMBIOS COMERCIALES
Ambas Partes contratantes han examinado la
evolución de los intercambios comerciales duran
te el año 1974.
Las dos Delegaciones han comprobado consatisfacción que, teniendo en cuenta los contra
tos ya concertados entre las Empresas españolas
y rumanas, se han dado mejores condiciones en1974 para el desarrollo de los intercambios comerciales entre los dos países.Ambas Partes han manifestado su deseo dedesarrollar en tanto sea posible intercambios
comerciales equilibrados.Ambas Partes han señalado igualmente la necesidad de diversificar los intercambios de mercancías, sobre todo en lo que concierne al aumento de la importación de los productos con un altogrado de transformación.
Las dos Delegaciones se han puesto tambiénde acuerdo para favorecer el otorgamiento entrelas Empresas de ambos países de contratos a lar
go plazo, relativos especialmente a las materias
primas y semielaboradas.
Teniendo en cuenta la calidad de miembros del
GATT de ambos países y de lo previsto en el
Acuerdo a largo plazo entre el Estado Español
y la República Socialista de Rumania de 5 de
mp.rzo de 1971, a fin de intensificar sus relaciones
económicas, los intercambios comerciales entre
ambos países se desarrollarán sobre la base del
mismo régimen y trato aplicado por los dos paí
ses a los demás Estados miembros, es decir, sn
restricciones 'cuantitativas discriminatorias a la
importación.
Igualmente, para la importación de mercancías
de origen y procedentes de Rumania, la Parte
española aplicará el mismo grado de liberaliza
ción y el mismo trato otorgado especialmente a
los países miembros de la OCDE, expidiendo
automáticamente las licencias de importación
para las mercancías liberalizadas.
.A dicho efecto, ambas Partes convienen en no
establecer las listas de mercancías a que hace
referencia el artículo IV del vigente Acuerdo a
largo plazo.
Las dificultades importantes que pudieren pre
sentarse en la aplicación de los principios men
cionados en el presente Protocolo serán resuel
tas de común acuerdo, a petición de una de las
dos Partes contratantes, en el marco de la Comi
sión Mixta.
II. LA COOPERACION ECONOMICA,
INDUSTRIAL Y TECNICA
Con objeto de ampliar el ámbito jurídico para
la realización de la colaboración económica y de
la cooperación industrial y técnica, de acuerdo
con el Protocolo del IV período de reuniones de
la Comisión Mixta hispano-rumana, ambas Par
tes han 'analizado e inteirc,amliado puntos de
vista positivos sobre un proyecto de texto para
un Acuerdo a largo plazo. Las dos Partes han
acordado continuar las conversaciones por vía
diplomática o dentro del marco de una nueva
reunión lo antes posible 'durante el ario 1975, te
niendo en cuenta el último documento de traba
jo presentado por la Parte rumana.
Ambas Partes han examinado la situación de
la realización de los objetivos de cooperación eco
nómica e industrial existentes en las listas anejasal Protocolo Comercial número 4, así como los
proyectos industriales que podrían ser Qbjeto de
cooperación en terceros países, y han expresado
asimismo su deseo de ver concluidas las negociaciones entre las Empresas en contacto relativas
a los objetivos de que se trata.
Las dos Delegaciones han fijado también lalista de sectores prioritarios aneja al presenteProtocolo, que pueden ser objeto de cooperacióneconómica e industrial entre ambos países, incluidos terceros países, entre las Empresas y lasfirmas de ambas Partes.
Las dos partes estiman igualmente que los con
tactos entre los organismos industriales especia
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lizados de sus países deben intensificarse por
conducto del Ministerio de Comercio de España
y del Ministerio de Comercio Exterior y de Co
operación Económica Internacional rumano, que
se comprometen a realizar todos los esfuerzos gut
tiendan a facilitar y a fomentar las visitas mu
tuas que tengan por objeto la realización de pro
yectos de cooperación.
Han convenido igualmente en cóntinuar e in
tensificar, en lo sucesivo, el intercambio de in
formaciones técnicas entre las autoridades y los
Organismos competentes de ambos países por
intermedio —entre otros— de los Consejeros co
merciales de las representaciones consulares y
comerciales españolas y rumanas.
III. LA COOPERACION ENTRE OTROS
TERRENOS
Ambas Partes han reafirmado su deseo de con
tinuar ampliando las relacione.s económicas en
tre los dos países, a cuyo fin han reexaminado el
estado de negociación y de conclusión de algu
nos Acuerdos y Convenios.
La Delegación rumana ha subrayado que, a
fin de favorecer la intensificación de las relacio-'
nes económicas entre ambos países, se considera
necesario concertar un Acuerdo sobre transpor
tes por carretera y un Acuerdo dentro del ámbito
del transporte aéreo civil. A este respecto, la
Parte rumana ha presentado ya anteproyectos.
La Delegación española ha manifestado que
dichos anteproyectos están en trámite de estudio
por las autoridades españolas competentes, y por
el momento han anticipado ya a las autoridades
rumanas las fechas de 21 y 22 de noviembre de
1974 para la apertura en Madrid de conversacio
nes sobre un futuro Acuerdo en materia de trans
portes por carretera.
Durante las negociaciones, la Parte rumana ha
reafirmado su interés en abrir en Madrid una
Oficina de Información Turística. La Parte es
pañola ha tomado nota de este interés reafirmado
y ha manifestado que lo transmitirá a las autori
dades españolas competentes, que están ahora
estudiando la cuestion.
La Parte rumana reafirma en esta ocasión la nece
sidad de que la Parte española precise, en el más
breve plazo posible, los Organismos interesados en el
sector de la investigación científica y tecnológica, a fin
de que se pongan directamente en relación con el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Rumania
para deserrollar en este campo la cooperación entre
ambos países.
•
Ambas partes, •:on objeto de facilitar y estimular a
las Sociedades y Empresas de los dos países en sus
actividades, convienen en recomendar a los Organis
mos competentes la negociación y la conclusión de un
Acuerdo para evitar la doble imposición.
IV. LOS PAGOS
Los pagos entre ambos países continuarán efectuán
dose en divisas libremente convertibles, de conformi
dad con lo prevenido en el artículo VII del Acuerdo a
largo plazo entre el Gobierno del Estado Español y el
Gobierno de la República Socialista de Rumania sobre
intercambios comerciales, navegación, transporte y
cooperación, firmado en Madrid el 5 de marzo de 1971
V. DISPOSICIONES FINALES
El presente Protocolo, que forma parte integrante
del mencionado Acuerdo, firmado el 5 de marzo de
1971, se aplicará a partir del 1 de enero de 1975 y per.
manecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 1975.
Teniendo en cuenta que el Acuerdo a largo plazo
sobre intercambios comerciales, navegación, transporte
y cooperación de 5 de marzo de 1971 expira al final
de 1975, ambas Partes convienen en ponerse en cono
tacto durante el transcurso de dicho ario, lo más tarde
en el mes de julio de 1975, a fin de determinar el ám
bito jurídico adecuado que deberá regular las relacio
nes comerciales a largo plazo entre ambos países a
partir de enero de 1976.
Hecho en Madrid el 19 de octubre de 1974, en dos
ejemplares originales, en lengua francesa.
g»El Presidente de ja Delegación
española,
Firmado : Eduardo Peña.
El Presidente cíe la Delegación
rumana,
Firmado : /Jurel Diculescu.
ANEJO
Lista de sectores, proyectos y actividades
de cooperación.
Sectores prioritarios.
1. Sector de la industria metalúrgica.
Sector de la industria de máquinas textiles.
Sector de la industria minera, petrolífera y
geológica.
IV. Sector de la industria química y petroquímica.
V. Sector de la industria de transformación del
caucho y de las materias plásticas.
VI. Sector de la industria eléctrica y electrónica.
VII. Sector de máquinas-herramientas.
VIII. Sector energético.
IX. Sector de la industria de la madera.
X. Sector de la industria de la construcción na.
val y auxiliares.
XI. Sector de la industria alimentaria.




"Sener , "Construnaves" e "Indunares", en el
sector de construcción naval y auxiliares, con "Na.
vimpex", para el sistema Foran de construcción naval
y construcción de barcos.
"Tubacex" con "Metaron", para la fabricación de
tubos por extrusión.
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"Astilleros Españoles" con "Metaron", para la
construcción de bandas laminadas en frío.
"Forjas Alavesas" con "Metaron", para la fabri
cación de aceros especiales.
"Talleres Coll" con "Romsit", para la fabricación
de encoladoras.
"Talleres Desveus" con "Romsit", para la fabrica
ción de telares sin lanzadera.
"Sagardui" con "Romsit" y "Ciacut", para la fa
bricación de cocinas y hornos domésticos de gas y
eléctricos.
Varias Empresas españolas con "Ipiu", para la en
trega conjunta de una planta de hilaturas de algodón
a terceros países.
Proyectos concretos en los sectores de cooperación
que podrían interesar a las Entidades en contacto.
a) Para la fabricación de los equipos y productos
siguientes:
— Productos' electro-aislantes.
— Estratificados y plaquetas de cobre.
— Tubos de alumbrado de halógenos.
— Herramientas eléctricas manuales.
— Equipos tecnológicos para la fábrica de cemento.
— Tubos de acero por extrusión.
— Hilatura de lana cardada (Melana).
— Fábrica. de géneros de punto tipo lana.
— Fábrica de tejidos de algodón.





— Materiales para la señalización del tráfico.
b) Obras para la prospección, la exploración y la
explotación de yacimientos minerales y petrolíferos en
España y en terceros países.
c) Otros:
Modernización y gestión de centros turísticos.
El presente Protocolo número 5 se aplica desde el1 de enero de 1975;
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de abril de 1975.—E1 Secretario General
Técnico, Enrique -Thomas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 7.947.)
E
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Jefatura Adjunta.
Escuela. Superior del Ejército.—Escuela de Estado Mayor—Diplowas.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento provisional para
Servicio y Régimen Interior de la Escuela Superior
del Ejército, aprobado por Orden de 31 de diciembre
(D. O. núm. 27 de 1969), se concede el diploi-na de
aptitud para el Servicio de Estado Mayor a los Jefes
y Oficiales que a continuación se relacionan, los cua
les han terminado con aprovechamiento los estudios
y prácticas del plan de estudios que se cursan en
la referida Escuela, como Alumnos de la Promo
ción 71.
INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Carmelo Torres Briñón.
Comandante don Joaquín Piñeiro Carneiro.
Los Oficiales del Ejército de Tierra causarán baja
a efectos administrativos en la Escuela de Estado Ma
yor el día 30 del mes actual, y para aquellos que ha
yan obtenido destino, se iniciará el plazo de incorpo
ración al mismo a partir de dicha fecha.
Madrid, 24 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 413.)
E]
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Çuerpos que figuran en
la presente relación :
P.LACA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Peñuelas
Llinás, con antigüedad de 19 de enero de 1975, a par
tir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Salvador Picallo Rodríguez,
con antigüedad de 11 de enero de 1975. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, don José Blanco Castañeda, con
antigüedad de 18 de enero de 1975, a partir de 1 de
febrero de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
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Sanidad.
Coronel Médico, activo, don Cruz Rico Bravo, con
antigüedad de 13 de diciembre de 1974, a partir de
1 de enero de 1975. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio Pardo Suá
rez, con antigüedad de 12 de agosto de 1974, a partir
de 1 de septiembre de 1974. Cursó la documentación
el Iinisterio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, clon Sancho Martel Dá
vila, con antigüedad de 14 de enero de -975, a par
tir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Gabriel Antón Pé
rez-Pardo, con antigüedad de 15 de enero de 1975,
a partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Rafael Martí Nar
bona, con antigüedad de 15 de enero. de 1975, a partir
de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Francisco Taviel de An
drade Martínez, con antigüedad de 15 de enero de
1975, a partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel Auditor, activo, don Jaime Ino
cente Altozano Moraleda, con antigüedad de 10 de
enero de 1975, a partir de 1 de febrero de 1975. Cursó
la documentación el llinisterio de Marina.
Madrid, 9 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 364.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 12 de marzo de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María del Carmen
Pardo Ibáñez, viuda del Coronel honorífico de Inten
dencia don Javier González-Cela Gallego.—Sueldo re
gulador : 30.800 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le corresponde : 15.400 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 14.168 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de diciembre de 1974.—Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid.—Doña María del Pilar López-Conti Félez,
viuda del Capitán de Corbeta don Eusebio Barreda
Escandella.—Sueldo regulador : 27.708 pesetas. Por.
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde:
11.083,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de enero de 1975.—Direc
ción General del Tesoro.
Zaragoza.—Doña Concepción Sánchez Faz, viuda
del Primer Maquinista don Aurelio Fúster Fuentes.–
Sueldo regulador : 23.333 pesetas.—Porcentaje: 40.–
Pensión mensual que le corresponde : 9.333,33 pese.
tas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de enero de 1975.—Delegación de Ha,
cienda de Zaragoza.
Cartagena.—Doña Josefa López Jódar, viuda del
Buzo Mayor don Antonio Cortés Serna.--Sueldo re
guiador : 24.791 pesetas.--Porcentaje : 64.—Pensión
mensual que le corresponde : 15.866,66 pesetas.--Avu
da (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de febrero de 1975.—Delegación de Hacienda de
Cartagena.
Oviedo.—Doña María Rodríguez Barés, viuda del
Vigía de Semáforos (Mayor de primera) don Luis
Armada Alvarez.—Sueldo regulador : 24.266 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 12.133,32 pesetas. — Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 11.162,66 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74):
10.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de noviembre
de 1974.—Delegación de Hacienda de Oviedo.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Estrella Prego Fer
nández, viuda del Auxiliar segundo del CASTA don
Luis Landeira Leira.—Sueldo regulador : 21.145 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 8.458,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74):
_10.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de enero de
1975.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.
El Ferrol del Caudillo. — Doña Josefina Loureiro
San Miguel, viuda del Músico de segunda de Infan
tería de Marina don Manuel Tudo Gantes.—Sueldo
regulador : 17.937 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le corresponde : 7.175 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de febrero de 1975. Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado di
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 12 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 82. Apéndice, pi.
gina 7.)
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Ministerio. de Hacienda.
ORDEN de 18 de abril de 1975 por la que se
hacen públicas las relaciones completas de
las declaraciones formuladas por los contri
buyentes por el Impuesto General sobre la




El artículo- 113 de la Ley General Tributaria y el
artículo sexto del Decreto-Ley número 8/1966, de
3 de octubre, autorizan al Ministro de Hacienda vara
publicar relaciones de bases y cuotas dé contribuyentes
pollos distintos impuestos.
En su virtud, como en años anteriores _y en uso de
las autorizacjones,citadas,
Este Minis'terro ha tenido a bien disponer :
Primer.—Se ,hacen públicas las relaciones
O
comple
tas de las declaraciones formuladas por los contribu
yentes en el ario 1974, correspondientes al ejercicio
de 1973, por< el Impuesto General sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Dichas relaciones coutienen los siguientes datos:
Apellidos y nombre, provincia., ingresos declarados,
gastos deducibles y base imponible.
Segundo.—Las relaciones a, que se refiere el apar
tado anterior estarán a disposición de cuantas perso
naswdeseen consultarlas, a partir del- día 1 dé mayo
de 1975, en las Oficinas de Información de esté Mi
nisterio, por lo que se refiere a la totalidad de los con
tribuyentes oue han presentado declaración, y de cada
una de laslielegaciones de Hacienda, en cuanto a los
c'onfribuyentes con domicilio fiscal en el territorio de
su respectiva competencia.
Tercero.—De conformidad con lo .dispuesta en el
artículo octavo de la Ley de Propiedad Intelectual;
queda prohibida la publicación o reproducción total o
parcial de las citadas relaciones, así como de cualquier
referencia a- su contenido, respecto de las personas
nominalmeirte designadas en las mismas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de abril de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilmo. Sr. Director General de Tributos.
(Del B. 0..del Estado núm. 99, pág. 8.679.)
• El
EDICTOS
'(216)Don Fernando) Ester Ondiviela, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez ifistructor de la Co
mandancia Militar de Marina de .Algeciras y delexpediente número 15 de 1975, instruido por ,pér
•
Número 96.
dftla de la Libreta de Inscripción Marítima de Asen
-.
clo Guerra Moya,
Hago saber : Qué por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fe
cha de 5 de marzo de 1975 se declaró nulo y sin -va
lor el documento aJudido ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo,
a las Autoridades' de Marina.'
Dadoen Algeciras a los 31 días de marzo de 1975.





Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex- ,
pediente_ de pérdida de_ la Cartilla Naval del ins
. cripto de este Trozo, folio 35 N. C. R./65; Manuel
Rostro Pereira,
d.
Hago saber que por decl'eto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 4 de abril de 1975.--El Teniente de _
Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Bartolomé
Martínez. 1.
(218)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez-, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente que se ins
•truye por pérdida del Título de Patrón de Pesca
de Altura; grupo primero, de Francisco Urtizberea
Emazábel,
Hago constar : Que por resoluCión del señor Ins
pector General Enseñanzas Marítima y 'Escuelas
de fecha 22 del pasado mes de marzo ha sido decla
rado nulo y sin \ralor dicho documento ; incurriendo
en Tesponsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 4 de abril de 1975.-----1-E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Fernando' Albizu-Yribe.
(219)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 72 de 1975, instruido por la pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto del Trozo de Bilbao
don José Ignacio Azcona, folio 27-37 bis/69,
,Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona-Marí
tima ha (II-teclado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la pérso
na que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad-de Marina.
Bilbao, 4 de abril de 1975.—El Comandanteje
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
•
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
ARSENAL DE LAS PALMAS..
Junta de Subastas.
(34)
El día 27 de mayo del corriente año, alas once
horas, tendrá lugar, en la Sala de juntas de este Ar
senal, el' acto de concurso-subasta para la adjudica-.
ción provisional de la extracción de los restos de la
barcaza Sahara. hundida eh el Puerto de la Luz, de
esta ciudad- de Las Palmas de Gran Canaria:
El acto de admisión de proposiciones y documenta
ción finalizará a las trece horas del día 22 del mismo
mes de mayo.
Los pliegos de condiciones por los que ha de re
girse este concurso-subasta se encuentran de ínani
fiesto en la Secretaría de esta Junta de Subastas du
rante los días que preceden al señalado para la Cele
bración de dicho acto y en horas hábiles de ofidna..
Arsenal de Las Palmas, 22 de abril de 1975.--E-E1
Capitán de Fragata, Ptesidente Pedro Gómez-Pablos.
ZONA MARITBIA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
(35)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que el día 5 de junio del presente ario, a partir
de las diez horas, en la Jefatura del STCM de este







del material sin utilidad para la Marina 'que a conti.
nuación se relaciona:
CLASIFICACION NÚMERO 202/75.
Petrolera P. B-16, para su desguace, con un peso
aproximado de 100.785 kilos de_ 'hierro y -acero' y
350- kilos de bronce.—Precio tipo : 428.800,0C pe.
setas.
CLASIFICACION NUMERO 203/75.
Catorce mont,ajes de 105 milímetros; ocho cajas
conteniendo graduadores de .espoletas , y dieciocho
conteniendo accesorios, respetos y herramientas, todo
ello inutilizado, con .un peso aproximado de 103.000
kilos de hierro y acero.—Precio tipo : 515.000,00 pe.
setas.
CLASIFICACION NUMERO 201/75.
10.925 kilos aproximaclos de chatarra de hierro;
1.180 kilos aproximados de chatarra de „latón; 10 ki.
los aproximados 'de chatarra de bronce; 1.000 kilos
aproximados de jarcia de abacá, y 1.000 kilos apro
ximados de lana usada.—Precio tipo: 128.447,50 pe.
setas.
Para información- y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de esta Junta, en la Jefatura de Apró.
Visionamiento de este Arsenal, en horas hable, de
oficina, hasta el día anterior a la fecha señalada para
la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 22 de abril de 1975ç-El
Coronel de Intendencia; Presidente de la Junta de
Subastas, Manuel Forero.
•
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